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CALLS FOR PAPERS AND CONFERENCES 
CONFÉRENCES ET DEMANDES DE COMMUNICATIONS
48ème congrès de l'institut d'histoire de l'Amérique 
française à Ottawa. LES AMÉRIQUES FRANÇAISES. 
Le prochain congrès de l'institut d'histoire de l'Amérique 
française aura lieu les 20 et 21 octobre 1995 à Ottawa. Nous 
invitons les spécialistes québécois, canadiens et étrangers à 
nous soumettre, d’ici le 1er mars 1995, un projet de 
communication, accompagné d'un court résumé et d'un 
curriculum vitae, sur tout aspect de l'histoire des francophones 
de l'Amérique du Nord. Les organisateurs sont 
particulièrement intéressés à recevoir des propositions de 
communication portant sur l'histoire des francophones hors 
Québec (Acadie, Ontario, Ouest, Nouvelle-Angleterre, 
Louisiane, Antilles). Le congrès comportera également une 
série d'ateliers portant sur les problèmes spécifiques 
rencontrés par les chercheurs hors Québec: constitution et 
gestion de collections d'archives écrites ou orales, mise sur 
pied et diffusion de banques de données, intégration des 
résultats de la recherche dans les programmes d'études, 
préparation de matériel pédagogique, et publication. Les 
chercheurs, enseignants, archivistes, conservateurs de musées 
et éditeurs travaillant hors du Québec et intéressés à participer 
à ces ateliers sont priés de communiquer dès que possible 
avec les organisateurs du congrès. Comme à l'accoutumée, le 
comité organisateur prendra également en considération les 
communications hors thème susceptibles d'intéresser 
l'ensemble des participants au congrès. Envoyer les 
propositions de communication à Lise McNicoll, Institut 
d'histoire de l'Amérique française, 261, avenue Bloomfield, 
Outremont, Québec, H2V 3R6 (514) 278-2232 ou à Béatrice 
Craig, Présidente du comité du congrès 1995, Département 
d'histoire, Université d'Ottawa, 155 Séraphin Marion, C.P. 
450, suce. A, Ottawa (Ontario) Kl N 6N5 (613) 564-7685.
Tenth Annual International Conférence of the 
Association for History and Computing: Visions of 
History. The 1995 Conférence of the Association for History 
and Computing will be held in Montreal August 24-26, 1995, 
just before the 18th International Congress of
Historical Sciences. The theme has been divided into three 
parts, dealing respectively with past accomplishments, with 
current practice, and with future developments in the field 
of history and computing. Proposais are invited for sessions, 
papers, project présentations, and démonstrations bearing on 
some aspect of the three parts outlined above. The deadline 
for submission of proposais for présentations is January 15, 
1995. For information, contact AHC 1995, c/o José Igartua, 
Département d’histoire, Université du Québec à Montréal, 
C.P. 8888, succursale Centre-Ville, Montréal, QC, H3C 3P8. 
Tel. (514) 987-8312, fax. (514) 987-7813, E-mail: 
igartua.jose@uqam.ca.
Dixième congrès international de l’Association for History 
and Computing: Regards sur l'histoire. Le dixième 
congrès de l'Association for History and Computing aura lieu 
à Montréal du 24 au 26 août 1995, soit juste avant le XVIIIe 
congrès international des sciences historiques. Le thème 
comprend trois parties: Regards sur l'histoire: le passé, une 
rétrospective de la contribution de l'informatique à l'histoire 
au cours des dix dernières années, Regards sur l'histoire: le 
présent, un état de la question à l'heure actuelle, et Regards 
sur l'histoire: l'avenir, une prospective. Le comité 
d'organisation souhaite recevoir des propositions de séances, 
de communications, de présentations de projets en cours, de 
même que de démonstrations touchant l'une ou l'autre des 
trois parties du thème. La date limite pour soumettre des 
propositions est le 15 janvier 1995. Pour informations, prière 
de communiquer avec AHC 1995, a/s José Igartua, 
Département d'histoire, Université du Québec à Montréal, 
C.P. 8888, succursale Centre-Ville, Montréal, Qc H3C 3P8. 
Téléphone:(514) 987-8312, télécopieur: (514) 987-7813, 
courrier électronique: igartua.jose@uqam.ca.
The 27th Annual Society for Historical Archaeology 
Conférence on Historical and Underwater Archaeology 
will be held at the J.W. Marriott Hôtel, Washington, D.C. 
through 4-8 January 1995. For more information call 
Lawrence E. Babits at (919) 757-6788 or write to him at 
Maritime History, East Carolina University, Greenville, NC 
27858-4353.
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